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DIARIO OL'IC"IA~:r. r~.c .JI··· L
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
#4&' E 4 ; EL lB
PARTE- OFICIAL
REALES ORDENES
SUBSECRETAmA
Bajas
Ci,'culat'. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo pre..
\1enido en el ~rt. 14 de la ley de 31. de diQi~mh,re !le 1.~06
(O. L. núm. 224),' el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que se publique el siguiente cuadro demostrativo de
las bajas definitivas de jefes y capitanes ocurridas en el
Diles de diciembre último en los cuerpos y armas del Ejér-
cito, y de la. forma en que han sido provistas en las pro~
puestas reglamentarias del corriente.
De real orden lo digo á V. E. para sil-conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos atíos~
Madrid 14 de enero de 1905.
Setl.or., ;
Ctlad1'O demost1'ativo de la8 b(Jj((s ilefh!itivas octtrridas etllas escalas de 108 euet:p0B eimtit1¡fos del Ejb'cito dfo'ante el
mes antel'i01', '!J de los t111"n08 á q1~e ha C01Tespondido su adjudicaci6n en lag pl'o¡mestas. del actual.
~rmM Ó cnerpos 1;;Dlpleo8vacallteo Motivo de la vacanto
Tl1mo á. quo COlTCFpoudG
la adjudic:lclón
------I----l-.~·------,-"..~,--~ -_·_-~----, ...t·_-~-----
COronel. .••• D. Francisco de la Prada Estrada ...•.•• Fallecimiento .•.•••.•• Amortir.ación.
Otro.• ; . . •. ~ Eduardo CapPH Grajales .. , •.. , .•.••. Retiro .•....••.••••••• La de ascenso.
Otro.. . • • .• ~ J unn Rivas García ••.•....• ; ••.•..•. Idem ••....•.....••.,. 2.11. de idem.
Otro....... ~ Juan Arce Torres ... " ...........•.. ¡dem ....•........... 3.a de idenl.
Otro. " ~.. »José Itnrmendi Doming-nez " Fallecimiento•.....•.. Amortización.
Otro »Mariano AlODI'O l:3tí.nchez do Prados IRetiro ...........•.. '. La de ascenso.
Otro...•... }) Inocencio García Benaveute jldem .. , '2.n do ídem.
T. coronel.. »Manuel Herrero Molina ¡FalleCimiento " 3.11, ele ídem.
Otro.. . . . .. »FranciBco Sérra March . . . . . . . . . . . . .. [dem .........•...... Amortización.
Otro..... .. » Anselmo Hernánc1ez Hernández ldem ............•... La de ascemo.
O'tro....... »Antonio Moreno Acosta ' :¡Retiro 2. 90 de ídem.
Otro »Miguel Díaz Guerrero " Tdem s.n de idem.
InfLmteria .•.•.•• Otro....... »Antonio Urbistondo Carbajal. " ¡ldem .••......•...... Amortización,
. Otro...•. ~. » FauEtino Parra Gómez • . . . . . . . . . . . .. Idero . . . • . . . . . . . . . . •. 1.a de ascell8o.
Comand. te •• » Albano Blanco Alvarez ..... ' . " .•... Fallecimiento ...•...•• 2.a de ídem.
Otro.. :. • .. »Baldomero Marina Espartero•...... '. ldem ..........•..... 3.n de idem.
Otro.. ..•.. l> Vicente Palmer Valero ............•• Retiro., ........•..... Amortización.
Otro... . • .. II Emilio de las Cusas Gurcía •.....•.... Idem ......•.•......• l.a de ascenso,
Otro..•.. " »Antonio Lario Bárce!ltL ..•.•....•.•.. ldem ••.•...•••.•..•. 2. v. de idem.
Otro »JO:;3 Romero Castro ..•..•••••.•....• ll'allecimiento 3. n de idem.
Otro.. • •••• "Ramón Marsal Giglf ........•.. , ..•• Retiro ...·.......•• , •.. Amortización.
Capitan.... II Manuel Cambón Fraga ....•......•.• ldero ......••••.....• 3.a de ascenso.
Otro..••. -.. "" Miguel Caro Grande.", ", .•..• l!'allecímie~_lto....•.... Amortizació:.1.
Otro....... »Luis llodrigúez GnIeia., •.•... ,.. ", •. Idem ......••.•. , .•.. La de ascenso,
IOtro....... »Francisco Rosa Falcón .... , ..•.• , ," Idem •..•....•...•. ,. 2.a de ídem.
\Otrooo. . . .. » Andrés Silva C:>.be:o . , '" . ,. , , ..'.' ." Licenci!!. absoluta, ... ,. 3.a de ídem.
lComand. te•• JI Manuel Remaben MillfL ••••......••. Retiro ..... , •....... ,. Idem,1 f Capitan.. ,. » José Schial'fino SOUS3 •••••••• ~ •••••• ldero .. ' .. , • , •..•.. " Idem .• 1'1 anterillJ (E. R.). Otro., • ••.• »Francisco Sotomayor Tenol'Ío .' ••••• Fallecimiento ••• " • ti •• Amortización... . Otro.. ••• •• »Simón Pinar Cinjcr<lis." o ••• lo •••• , ldam •••••• ' ••• o ••••• La de aacenl3ot'© Mmlsterlo~. ~':;o l ,ef -...,Q~{.l\'!!t}.m~! ~aUl'p(lr !'ftlJ;1ln,;!" _~ ~, '.B i ¡¡ IM'il:(j" i;' , Q •• 'H' '.' '12,~ de i~l}!Xl' '.
.J ..........-..;:'7~.~C~ .....:¡;";:!,...¿~~t:~~~_.:...~,.it.f).:U.Q.w:~.::~~::.;::~~~_..,,,~.t:".!_V\&;~;)-:~A"'···.t.<t.~:..-..,_......._~~.::I"""~"~·'-.-:r.'I<:o·."s:':~-:·,!~:"-.J::!.~··Ü::;o¡:,;.·~~~~~~;..~~_~ ....,....."""
T-~~~' _'~"'_u=< 1 Tlll:!lOá quocol'responde
\,j:::.ra.. Ó cU:"lrpo'l E~~~1)leoQ l' ~ () ~t.! 13 TI. E 9 ~otl.VO de la v~callt~ ln o.tlJ·udicE.ción
... ... • .:1 ,u •. I vacante.s
in;:~lt('~l'ía (K R) l~nD:tAll·.• ~! l)'~~~~fJ¡>tre Lór~·:-R.n(ldguez I Sep~iJ.CíÓ~ dt)~:~icio~ l' s.a da ~sce!1!lo.
Ir;"IY! ........••. !Otre ¡ ~ F,ma¡;j¡;co Forriboll .T<'i::uunclo ; •... , '1' lletiro.••.••.•.••.•... AmortIzaCIón.
I,le,n , . ¡Otro , ~ .los(~ P0115 l~:orit Hem ." .....•....... ¡1.a ~c ascenso.
Ci'..1Yüloria ...•.. 'IT. c.oronel... » .lcrge HereJía ~ái11Z , !dem .....••...•.•. ; .j2. 11 (1e idem.
Icl:::lll IComand. te. I l> José .I!'ümándcz González . • . . . . . .. tdmrl •......••.. " ldcro.
'1.Üíllerill \Capitán , ) Julio Berran? b'erná.ndez ,..•.... , F:lj~ecimiento .......•. k,cenelo.
gew~: :: Otro , » Andrés Torneo Perulvo .••......••••. Ret.HO : ••••: .,••• ~. Idem.
(iu:m:aa CIvIL •• '1'. coronel. l' ¡Aumüuto e!lpresupues~o Idem.
: de ID : ••• , Otro o ~ • ¡I~"m , Idem.
Idoro ......•.... COillanc1.ttl • >:·Iriem .......•...•..•. ldem..
Idem Capitilu D. Enrique Martíuez'feran ..•....., •.... Retiro ..........•.•.... Amortización.
~c.em .. ~ ....••..ICitro.. : . . . . l) A';,mellto en presupuesto¡l:: de ascenso.
JJiaID Otro,...... » Id~m. " " 2. de idem.
Cfln~.billel:cB , T. coronel. D. FranciRco P:l!\10 Pardo .............• 'Fallecimiento .•..•.... ARCel15io.
IdfHIl '" Otro ~ Hicanl.) Andúj:J.r I\1uñoz .•. oo •••••••• lRetiro oo Ielero,
Idnm .. , Capitan »Federioo Visconti Porras ........•.... ¡Idcro ...•••••.....•.. S.a de 3scenso.
J(brll ...•...•... Otro., '.. l) Gl'€gorio del Cacho Pér€z .......•..... !,Fallecimient:) , Amortización•
.A'~I1lÓl\. J'rl~~itll~.. ,subint:ndtü » Raflle~ Moreno Morti,liez........•... " .A;~c~nso l!, Intendente . 'Il.~ do ~scel)f;o.
BrJglléla ¡,amtarlU.Ayud.t- 1.0. »FederIoo López "1umeca , .. '. hdllO......•......•.. 3. de ¡dero.
Clero Castrense... T. vioarío . .
. . . 9-e .1.l\:... :J Js.~n:e Sa,mpol Hoselló ....•.......... \l!:al~f:cimieD.to...••.•. 'It.~ (le, Mem.
Oficmas MÜItares. Oficial 1.°.. ¡) Momco Gonztllez Góroez .•.•......... ¡het.uo 2. de id!lm.
. , , . I ,
Madrid 1'.1 de enero de 1908. PItIMO DE RIVERA
Destines
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) 119, t3nido á bi8ll dis,,·
'P0nor que 01 ce,ph:in. de Ing01,1ieros f1'. ;;:úuai'du Gal!¡:¡[!o y
f~"!:DS, (Jesa en el (largo de ayudanta do campo dd g:;me~
n¡,l de división D. I!'orutlndoAlvarez de cotomayor y Fio-
:;ef!, comrmdant8 general de Artillería de esa región.
, D:~ l'G?J o1'don lo digc So V. E. para 6U conoci~J'::l;:.;n:~D y
E'fo';t()!'; c(;ilsigui311tes. Dios guarde á V. E. rrmchor:¡ uil.ü;;¡,
~:S;:;,cl¡jéi lA: de ener.o de 1908.
PRIMO DE RIV!o'....'\A
Bo;lo~' CapItán g3n3ral de la cuarta región.
S¡;;D.:.l:: ürdeno,r).ór de pagos da Guerm.
1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom..
l)i'ar .ayu(hmí:a de ~s.mpu del general de división D. Fer·
nando Alva~'f'zde ¡~otoillayor 'J Flore8, comandante gene-I J'.\1l de Artil!el'iu dé) esp. rogión, al capitán de Ingenieros
::\. FernandG jimé¡~ez y ~láe!1z, (pa se balla en situación de
:;:e3u,ép!~ZO (m la póncr:1 región. . " .. '
j}3 ¡'(mI orden lo digo á V. E ... para su éopocimiento y
efectos C()!1sjgllient2~. Dio" guarda'ú,' V. E.muchos
3>1'10::. 'Mad::id 14 a.e enero de 1908.
, PRIMO DE RIVERA
SGfim: Capitán g(l)!0rnl 'de la CUill'ta. l'agión.
83üm'cs Oapitán ~(l!.\oral de la primera región y Ordena~
(luZ' de pr"gC9 de Guerra.
EfJTADO ffiAYOR CEfjTRi'.l DEL EJERCITO
~b;-,a3 dal Oepóltito de la Guerra
Excmc. Sr,: RJ Rey (q. D g.) un tenido á hien nom·
brar ayudante de cau.:po de! Genorul de la primera briga-
da de Caballería D. Diego Mutloz Coba y Serrano, al co-
m:imbntecie dicha arma 'D. '~J:a'r!llel GalJ.o y Molina, qua
ac.:tU9.!mente oesolD.p3J1a el CárgD de jue~ inBtl'Uctor de
causas 10 la (:ctava ~:ogh)!¡. '"
Vo real ordon Jo digo á V. E:. para BO conocimiento y
efectos COT!lliguí(jutt'S. Dios gua.rde á V. E. muchas anos,
Maririd 13 de enora de 1908.
PlUMO DE RIVERA
Séfi.or Capitán goueral de la segunda región.
S9fícres Capitá'ngeneral de la.cct'1va región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
l ••
. B;xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis·
'pon;,\!' qne el ('apiMn de Ingenieros O. Ramón Serrano y
f.\\¡j.t'8i'¡·~, (jese en el Cttl"go de ayudante do campo del Ge-
ne:'al de le. primera !Jrigllda de Caballería. D. Diego Mu,
floz Coho y Serrtino.
De,l'e::Ú orden lo digo á V. E. para su conoéimiéilto y
ffectos consi!!.i1ient~s. Dios guarde V. E. muchos afios.
Mn.drid 1;) dí3 tnol'O d~ 1S08.
PlUMODI!l RIVER¡!l.
Seílor Oapitán general de la segunda región.
f.je11.or Ordenador de pagos de Guerra.
I~:xom:J. SI'.: El Rey, (q. D. g.) ha tenido tí bieúnom-
hr:u ayudante de campo del teniente general· D. Agua-
¡fn Luque y Coca, <:an:andanto gOlleral del Cuerpo y
('mJrtpl d::l Inválidos) nlcn.pitán dt3 Caballería O. Luis
!~;mi2á:~2 y GOl12uioz, gna actualmente ,,:e halta destinl1-
üil.:n el .w.gi(~itmto :Lnn.?5cros de Espgf.il1, '1.0 de dich¡l.
:·-~!..'rnt.1.
Do renl orden lo digo ft V. E. para sn conooimiento y
dGc'~(¡i'l (:onsig1.1ientes. Dios gual'!!e á V. Ho llH1<Jhoa allos. Gir-c¡dar. Excmo. Sl'~: El Rey (q. D. g.) so ha s~r~
¡¡Ir. (~,:j.c, 1::: de enero ::ie 190a. ' vido autm:iz!),}.' aí Dspósito de l¡¡, Gt1Cl'rr. pa.ra q mí V~Jrlfi-
PRIMO DE RIVERA qn.e,nue. tii'~'~:~ do lue hojas del ercquie de) Iroperio de
<"",.~ -" ~;b1'!'nGccs l)\l :,zeab (~I) 1:100000, de los que una COlll-
,')$'-'0.':' Caphán g'o!laral tia In pl':i1.nara reglón. p\'onde 01 cu~,(hilútel'o 'l'etn~.n.Tánger-Ceuta.Arzila y la
fhJüm'08 Comandante general del Cuerpo y cuartel de In- otra Lllrnche y Alcáz!lr¡ poniéndolas desde luego á la ven·
,:/ilidaa, Oe,pitán general de la Géxta región y o~'d6¡;,a...• '1 t!.l al precio de una pe~eta ejemplar de cad,a hota... "
nOl' de págos de Gu·erlft. . oc, De real orden lo digo á V. E.. pan~, sn eon~lmlento .,
e 0, ~'. ." _~ ". ~ • .,',' ".' ~, '". "" • • .
Q. sa. ©
"
D~ O. núm. ii 1Óene.ro i908 05
~r,;~¡f\'ilM ni::' i~F ¡; ¡W¡l'~T·~·'1Uá;.;.\I~;~Unf fJ.1J;. U'2 Plill ~ Crw.~1a'·~
OS!thmll
Sefior•.•
Pf.1MO DE RrnlRA
gxcmo. Sr:, Elltey (q. D. g.) se he, sorvido ,!isj"'o',
nm~ que el teniente coronel de Infanteriv, (lsl h:;,tulló;)_
Caza.dores de Mórida núm. 13, !J. l:.~¡~ ·~h1T'rl EG¡;c.J:¿;,
puse destinarlo á la.. Escuela Contml do Tiro 3el }}j0::e',~i.
Do roal orden lo' digo á V. E. pan', su C(;llO:";ÜiÚ:':L~()
y ae;:núe electos. Dios guarde tí V. g. mucllus {;fi':i'.
Madrid 13 de enero do 1908.
,
f:fCCION DE INGErHEROS
S3ílerOapitán genoral d.e la oütava región.
~->''''.,••--
PRIllO DE HI'1~ilA
S$flo)~ Ordenado!? de 'p¡;,goa ae Guerrt'"
Seilores Capitanes generales de la pl'imera "i cualt:::. re-
regiones. .
Excrp.o. Sr.: Accediendo álo sollcit~dG por el co-
mandante de Ingenieros, con destino 011 el centl'ü pI~".~.
trotéenico y de comunicaciones, D. jasó TafUl' y F:mea,
el Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo infqnnutIo pnr esa
Oomejo Sllpremo en. 23 de octubro Último, S8 ju. s::¡·viáo
éoncederle licl?ncia para contraer ruatl'im.ouío,) con. Dulw.
l\Ial'í<l. ltuiz Sal!lzar:-
De real m'den lo digo á V. E. pall), riU (~o!1Oú,JdGnt()
y d(:n:Ylá~ efector). I)ios gUftrde tí '7" E. I:cn.ellC8 ~)~G-:)a4
Mo,d.dd g de 3uel'O do 1908.
."Matrimonios
O¿,¡-r;u?ar. Excmo. Sr.: í~l l(r,y (q. D. ~".) hF ir·ni.
do 1.1 bi(,ll dispone:' ~,8 re(:lH!1',13 (;. lIls dep0nd8adns r1", 1\r··
tillcrú\ el cumpHmic?:\f,o (le Jr., <-in::nlar dfl Jo, Dirreliiól..l.
gen!'ml dd H1'!'lla, de í4,rlonhril de j·fq~l, <jw; '¡;':1¡',1O
(~ue Iris efeeto:i inót'des d€:,¡ rn!1~erial qna seil:.t ,~u~~i;:n~:dns
Sr; rle~trl1Y:l,n aateR do GR!it' do lo~ almacenes Y' ~-~n~~:l'GR:f,I:"·
. los 'lÍo Jos postmes, de tl:~t 'moao, que ·l'J.!,kamulb i;lldau
ser&provechadoz como primen:, materia.
De real orden lo digo á V. 11.1. pare, zn cOL~ccimientoy
demás efectos. Dios-gual'de á V. ·El. 'muchos alios. Ma·
drid 14 de enero de 1~08. .
SECC!Cm nE ~J5TILLEnlA
ueiltin{)~I E:xcmo. Sr.:' Accediendo á lo solicitado por el capi-
1 tán de Artill~ría, de reemplazo en esa región, ~.I'.:l"?lcianD
1
Quosada y Peraz, el Rey (q. D. g.) se ha s8lnélo Cw'e¡:-
darle la vuelta al eervicio activo, con mTeglo á la leal ur-
den de 12 de dicibmbr(7 de lHOO (O. L. núm. ~ i17).
De té.«,l orden lo digc ti V. E. pal'8. En conocimiento y
demás efectos. Dios ~:u9rde á V..\3:. mueho6 tl,Ü01'. Nie,-
drid H: de en0ro de 1908.
Oircula)'. Excmo. Sr.: En vista ele 10 sülícitnc10 pOZ'
el Director de la Arao.emia de 'Aclministl'o,ci6n Milik\J:,
respecto á la convenisncia de doi;l:l,j' á dicho centl.üdei.
material administrativo de camparín apropiado pl1lf!. la
ense~anza. práctica de sus alumnos, y ant'3 la necesidad
de conciliar fin tan primordial con los intereses del ser-
vicio y del Estado, el Rey (q, D. g.) ha tenido á bisn re-
solver lo siguiente:
Primero. Qne .independientementedsl p9,rq1.1c r..d-
ministrativo de cUmpl?l1f. de la p!im?l'a rcgió¡;, ss Grgani-
ce otro en Avila, bajo el titulo de €Depósito de mnterial
de campaf'ia de la Academia de Administmdón t;¡l.i\ital'~,
utilizando al efzcto jos oJementos pel':3oH&le:;. y Dlfl.terialos
de que pueda diapouer dicho cmtro da 0m?t.l1m·;za.
S~gundo. El directo!' y el jda deh3daLl de la Aca-
demia lo selán tambj.én del depósitc; el cúUictic:.o de pa-
gador lo ejfJfcel'6, el capitán cajero d.e la rni.5mu, y el de
en.cargado. de efectos él pr0Iv:wr :i 01:;)'0 ctwgc se J.liÚle 01
mueeo.
.Las funciones de int~lventor, oxtOl:.tsivD.S solamente al
uso asignado á est0 ill2terial y, cncutadt\llcia de efecto!:",
serán ejercidos por 01 cornimrio de guerra interventor de
loe servicjos de la plaza de Avi!a.
'rerc(;ro. Los g¡),i!,tos da entretenimionto d"J. dep6Bito
y de recomposición del matel'ial; se tmfl'agmál1 de la do~
tación de la Academia, incluyéndose, pOi' tanlo, en ]11
cuent.a de EU Jon¿lo ele mater'ia,?', pUOI:; iw, dl; comild!Jrill38
en cate ord.en como una dependcnci¡:¡. Híy¡1, y por eonsi-
guiente no debe .l'fJndü' ('tIenta mm~s~B:i .d~ g:~t?S púb.1i-
co!.', pel'o si rendll'li C'UO¡Üt anngl de electos al lnbunal de
las del Reino, de i?;ual modl) eme 10\; paroues "\':1minlbtrE.-
tivos de campana regicIwleiO. ~ - ~
Cuarto.. El material q1J(~ ~0 ap0.1'ql1ü en.el depósito,
se empleará exclusivaíl1en~een la emeI1anza de los alum·
no!.', teniendo muy prcs(:r;.t;) lü prvv(J;. j:Jo en tI fU L ';.0 '..'e
la real orden de 16 d'J mayo de : 906 C". Lo,' roú ti'. '!"4).;
Quinto. Sin embarazar el fin de t!t1 creación, 8<J ajus-
tará para su régimen interior á los mismos preceptos que
loe parques administrativos de campafifl., sin olra. vv,-.
. ril!-nte que la de someter su gedión económica á la apro-
bación de la Sección de Instruocióll del Ministerio de la
Gúerra, y á la de la Sw~ión do Acltuinis1¡o¡.\cióu ¡\ililitar
las propuestas de cambio de clase y dil baja por inutili-
dad. También rendi'rá lrs mismos partes estadísticos que
aquellos. . .
Sexto. Al Est¡¡.doMayor Central del Ejército, del
cual tendrá el depósito 111 ll.iema dE'p;'il'~ellcü: que les
parques citados, corresponñe designa" el lG¡üerÍn,] que Ílll.
de ir~e aparcando Ell el mi~mo, que "ení bi(:IllPl'O del :..-a-
brante existente en Jus pllJzl?s y fi3tablecimifnt{·s, irwJnso
D:10delos no reglnmeutudm-; q:Hl puedan no obeüu.to cml-
slderarse útiles á )a fJllRdlÜTJ1.lL A q;te Lbjeto, ?rd0rumi la:3
remesas que sean nSC05¡i,Óae.
De real orden lo di!.!:o á V. tf:. DUra. su cClJoeimir:mto
y demás efectos. Dios' guarde ti 'V. ir. mneho~ al1os,
Madrid' 14 de enero de 1908. .
Sefior •••
y demás ef6ctos. Dios gm:.rcle á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1908.
SefiQr •••
Sefiol' Pl.'ü:1idente del Consejo Snpre~lo d~ Gt;CI]'iJ. S' ~tIa·
r':na.
© Mlnisterio de Defensa
S3fior Oa,pltán general de la primera l'Ggiórl,
~ ",_._, .•"",.".,-~",,,h'.tif\;t~~
15 enoro 1&08 D. O. nÓln.ii
d
I pase á situación dEl l'eemplazo con residencia. en Cartage.
I na (Murcia), al Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á la petición del recurrente, con &.l'reglo á lo proceptua-
do en la real orden circular de 12 de diciembre de 1900
(O. L. núm. 237). .
De real orden lo digo á V. E. paTa su conocimiento y
demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 13 de enero de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Inspector general de las Comisiones liquidadoras
del Ejército.
Seriares Capitanoa generales de la primera y tercera re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
SECClON DE ADMINI8TRAmON MILliAH
DesthJGs
l~~Gmo. Sr.: Vistl11a instancia promovida por elofi-
c;al primero de,Administración Militar Po. Emilio Gázque
Aznar, que se halla en situación de supernumerario sin
sueldo en esa región, en solicitud de que lile le conceda·
.la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á. la petición del recurrente," con arreglo á lo
préceptuado en el real decreto de 2 de agosto de 1889
(O. L. núm. 362), debiendo continuar en su actual situa-
ción de supernumerario basta que le corresponda ser co-
locado.' .
De rea.l orden lo digo á V. E. para 8U "conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
l'Jad.rid 13 de enero de 1908.
PRIMO DE RIVERA
SefíOl' Capitán gmeral de la tercera región.
Sellcl' OIdenadpr de pagos de Guerra.
Reemplazo
Excmo. Sr.: Viste la instancia que V. E. cursó á
eete Ministerio con su escrito de 30 del mes próximo pa-
sado, promovida por el oficial primero de Administración
Militar con destino en la Junta clasificadora de las obli-
gaciones procedentes de los ejércitos de Ultramar, D. Ma·
l.1uel Rodríguez Bosch, en solicitud de que se le conceda el
•
Transportes
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen les tro.nsportes del material que á continua·
ción se indiaan.
De real oraen lo digo á V. E." para. BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholl anos.
Madrid 13 de enero de 1908.
PalMO DB BfVERA
Se.llal' Ordenll.dor de pagos de Guerra.
Se.llore::l Oapitanes generales de las regiones y Gobernador
milito,r de Ceuta.
li:stllbleclnúento remitente NÚlr.ero y clc.te de efecto3 Establecimiento receptor
~w..·_----------I----·--·"·~~·>~·_-----_·_----------- _
Parquinogionul de Art.1l de Madrid. 16 fusiles modo 189¡{ y 3 carabinas moJo 1895 "
" -. en recompOI'lÍción " .. Fábrica de armas de Oviedo.
}j'll.hric¡¡ de armas de Toledo.•....•. 130 sables modo 1895 y 100 machetes para mú-
sico, modo 1879 , . ' ........•.. Parque regional de Art." de Madrid;
J:dem , . , ..•. , o ••• o •• , •••• ,. 200 eables modelo 18\)5.. . . • • • • . • • . • . • . • . • .. ldem de Barcelona.
ldcm , .......•.••.... 15 idem id. 1879................•......... Depósito de armamento de Bilbao.
ldem , , .. , . , .•••.....••... 15 machetes para músico, modo 1879 .. < ••••• Parque de la comandon Art.u de Paro.
. ;" plana.
ldero ..•. < , ••• , ••••••••• , ••••••• 25 ídem para idem, modo 18'79 ... ,.. .. .. <. Depósito de armamento de la Coruña.
Fabrica de Trubia ....••. , : .••.•..' 50 granadas ordinarias paraO.n. S. do 30,5cm. 2." Sección de la Escuela Central de Tiro
(Cadiz).
!clem aí'n;as de Oviedo • . • . . • . . . • .. Un lote de piezas sueltaa para fusil y carabina .
. Maueer .........................•...... Parque central de Artillería de Hegovia.
:iD.em •. , . .•• . •.•..........••... Un idem id. para armamento Mauser ldem de la comand." Art." de Ceuta.
:Pal:que de Ir. com.a Art.a de Ceuta.. 2 granadas ordinarias y otras dos de metralla .
. de la batería de 7,5 cm. t. r. Krupp Fabrica de Art. a de Sevilla.
Pirotecnia militar de Sevilla •..... ~OO estopines obtnrudores eléctricos de tensión
modelo 1896 y 200 estopines de friccíónmo-
delo 1857 ...••......•......••.•...••.. ' FAbrica de pólvora de :Murcia.
r-n-"""=- =:-.
Madrid 13 de enero d:l 1003. PRlMO 1>]1; RIVE:U
i [l.a 8e~ción de la Es·
. Flibl'iclt de ar_~2máqUinaildel'tlCOnocim.ieno¡cuola ~entl'u.l ~e ti~o
m&l'.ldo Tolodo to de cal'tuchoB (proyecto (Madnd), á dlSpOS1-
" <l01 comandante Gardoqui) ción de 111. ComisiÓn
I de experiencias.. 1
FJ:r.Clno. Sr.: EIRey (q. D. g.) ee hIt servi¿io"ordanar 1
se efectúe el transporto del material qtle á continuación
~() indica,
D3 real orden lo digo á V. E, pp..ra su conocimiento y
d!J:o:iás orectos. Dies guarde ó. V. E. illucho(J afio:), Ma.-
dl'id 13 de enoro de 1908.
PlUMO DE RIVERA
Seüor Capitán gen3ral de la primera región.
fijador Ordepador de pagOl! de Querraa
1Mi\hloclmi( !!to
tomitnnto
!lransporte que se citó.
;:;'\\moro y clatie üe llfuct03 J.:sttlbleclmicntoreceptor
© Ministerio de Defensa
--
15 enero 1908
Y.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) so ha servic10 ordenar
se efectúen 10B transportes del material que á continua-
ción se indican.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y fines consiguientes. . Dios guarde á V. E. muchos ai'l.GS.
Madrid 13 de enero de 1908.
PRnIO DE RrvERA
801101' Ordenatlol' de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la primare, segunds, ter..
cera, cuarta, quinta y Eéptima regiones y Goberna.
dar militar de Ceata.
T1"(!/I/Sp'o1'tes que se citan
Estableelmlento remitente Número y clase de efccto~ Establecimiento recelltor
'300 vainas de su~la para cuchillo-bayoneta mOde,\
\
lo 18n ........•.......•..•: ....•...•....•. , Parque 'l'egional de Art.El. de Z~U'agozll..
20 i<1. de id. p:l.ra Bahl~ modo ISí9 ••••'••••..••••.
20 id. de íd. para machete modo 1831 , • '
. . 109 id. de id. para cuchillo-bayoneta modo 1893 j •
Fábrica <le lumas de Toledo. -; ....•• ,. 1 cuchillo-bayoneta modo 18\)3 ..••••••• '" (Pllrque do la Comand.a de Art." de Centa.1 ma~hcte modo 1881 •.••.•.••••••.••••••.••••• [
24 vainas de machde modo 1881 .•.•••.•••...••. ,
8.000 cajas de cartón con SUB procintos parll em-\
paque de cal'tuchel'Íll Mauser.....•.... , ••.•.•. Parque regio11al de Art.a de Vnllndolid.
. 1 muelle d31 cerrojo de inmovilización del gualde·: ,
rin á la curelift •••.•••.•.••.•.••.•••.•••••••. /1 .
1 mu.elle del gancho p~nzote pll.ra armón del ma-
tenal .
2 c:mdados para material de 7'5 cm......... ...•. •
/
3 botadores de acero para material de 7'6 cm..... .
1 engrasador de lana para íd. id .
2 ~~v~~e.r::·~. ~~~~~~t~..~~ ~.o.b.l~. ~~~~~~ ~~~ .f.~~~~
40 botes demetrall:l para material t. r. de campaña,
1 apllrato completó para colocar el grano de fogón.
de C. Bc. de 9 cm .•.••.••..•.•..••.• : • . . . • . . • .
~Ab';,. do Mt.' d. Sovlll ;.~iI~f;:;.:;it~7.1;;:~i;'~;';;~:I>~:'~:'1'PllrqU6regional (le ArtoB- do Vlllenda.
1 aro portll-cierre pnra C. A.c. Sotomayor .•.•.•.• Parque rogional de Art.'" de \Ií!tl·n~Nza.
12 tapaR de alojamiento de cubo de agua para ma-\
terial t. r. cnnlpanU, lü'npp .
6 cafias de lanzas de armón para fd. id...... .•• . . .
2 pisos de retrotrén con armadllra para íd. id.. , .•
3 juegos do brnlleale!'l do retrotrén p:ll'a íd. id..••.
6 id. de eBtribos .de id. para id. íd •..•••....•....
6 id. de barrat'l de :1pOVO del freno de D1lll'elJa. de
enrefia para id. id ... ~ ••.•.....••.... , ~ .. , ..•.
2 al.gollones. de contera de cur~ila para id. id .....1
3 juegos de soportes de extremo del eje del freno
de marcha de CUI'(,ñ.a para id. id . ••..••••..•••.
3 soportes centrales d~ íd. id. íd; para íd. id..... ; .
2 colhtHJS para municiones dol freno de fuego .
(2. 0 trazado) para íd. íd.. '" ., ...........••.. ,
4 jnegos de planehas de asionto de sobre-eje para p . 1 ' .
I idem id .••.•.......•. , . . . . . • • . . . . • . . • . . . . . • . arque regiona de Art." de M:l.d~id.
i 4 cubos de ruedas para id. id ..•.......•....•...
; 4 juegcs de b~rraB do apoyo del freno de illare:hn ..
de curofia para material t. l'. cUlIJpafia Schrieider
G (~asquillos de unión de ·IOIl rayot'l y pinas ]Jl\ra·
ídem id ...•.......•.•.•.•......••.•....•..•.
" ;~ argollones de ellrefi.\t para id. íd ....•...• : .••..
.. ábl'icfl de Trubia ••• " ...•.•••••.•• 4 palancus disparadoras para id. id.....•.......•.
30 rozaderos de argollón de contera de CUl'efia para
idem id.••...........•.•.•..•••..•...•••....
4 juegos de banas de apoyo del frenodG mai'cha
de curetla para material t. r.· campafia Saint-
Chamoll •.•.•••.•••'.•..•.••... : ...•.•.•.•••. J
2 tentemozos para IIrt:nón parlt íd. id••••••....••• /.
2 íd. pura retroh'én para id. id .
2 íd. para armón para id. íd ...•.•.•.•....•••... IParque regionul de Art." d('l Valencia.
2 id. pllra retrotrén para fli. fll ........••......•• Idam.
4 estucheR de eaja do enhegnaldel'l\R para material .
7'0 S:\Ínt Chaffiond ......•...........•..••.•• Depósito de armllmeIlto de G1'llnada
2 tentemozos pum ll.rmón para material t. r. cam, •
pafia Saint Ubl1mond.........•...•... " •••... Purgue regional de .A.rt.~ de Bal'L:oloIlI\.
2 id. para retrotrén para íd. iil ..•..•......••••.. 1<1em.
2 f<1. para armón paro. íd; íd........•.••••...... Parque regional (le Art." de 7,aragoz8.
2 id. para retrotrén para Id. id .•...•.•.•......•. ldem.
O argollones de cur()üa para material t. r. campa·
fia Schneider•.••••••••.••...•.••••.••....•..
ao rozaderos de argollón de contera de cnrena. para PArque regional de Art. 'l de Vallado1i<I.
ídem id••.•.•••.•••••••••.... , •.•• ~......... .
2 palancas disparadoras para id. íd ...•••..••••.•
ttla<1rl<l U cJQe¡¡erQ <1" 1\/Q6! _
© ·0 d e sa
. 1 l.
D. ó. núm. 11
EEZab~ echíi16Dto
reeep"Zor:!\ú:ncro j' cla~c de efc¡¡tos
Establecimiento
remitente
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~:) se h{~ servido oraGl1a:i~ ! cncuentran prEostando sus servicios en comisión en el
se efectú6 el transporte del material que á continuación I co10gio de r¡ladv. Cristina' para' huérfanos de la rninn,:,
se indiea.. . ! tería, pasen á ocupar las vacantes de plantilla. que exis-
De real oTden lo digo á V. E,' pafi!o su conocimiento y I ten en el citado centl'O, debiendo causar ef6cto dicho des'"
filles consigüientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso I tino 0n Iv. revista del corriente mes. '.'
Madrid lo de enero de 1908. 1 De real urden lo digo á. V. E. para su conoci~iento
PErno DE RIVERA 1 Y efectos conr;iguientes. Dios guarde á V,E. muchos
SEifior Ordena.dor de pagos da Guen'u. ~I arios. Ml1drid 14 do enero de 1908. ..' .
Sanores Capitanes generales de la tercera y sépti~a , PRIMO DE RIvERA
!·egiones. . ISaiíor Capitán genel.'r.l de la primera región.
__ . T'ransporte q'ue .ge ciÜt' _ Sefíores Capitp,n general de la segunda región, Ordena-
dor de pagos de Gt)erra y Presidente de la Asocia-
ción del {)olegio de María Cristina para huérfanos,de
lo. InfanteLÍa.
PRIMO DE RIV:EBAMadrid 14 de enero de 1\JOll.
SEccmw DE Ii\lSnst;cCmN, rü~c:..UT.AfiHE.rrfO
V CUERPOS mVE~SnS
Des'iimJs
.".. -,_ -I·~~"-·.;.,·_--"·,~·_··" .._·_-- .-.__.__." ._., _ - Relación que $8 (Jita
,', 160Cá.PSUlas 01Jtufll.doraspara) ... . . ~ ___
1! áhrlca de al':- manómetro Chushe1',' mo'~ ~ 2.ul'lca uo poI \'U1'a8 ,l l '
ro:;.!! deOviedo. delo .pequei\o! panl. fusil( de l\IurcüI.· I Cla5l!<l l'.;o:'1B~ Cucrpcs.:t que pertenecen
Remmgton-7] ·8!> .•••••.• j
. . l ' ! ~~--'-'---i'--""""""-----
-.:- . .. '. --=---~~ ..-..~ 1 ., .
Madrid 13 de enero de 1\l08. . PUIMO PE RIVERA IC·ap. (E. A.) D•. Emlque Fe! nández )'
Fernández..•.••••.•• Rva. de Córdoba, 22.
.....""""==:=;¡:=:;.....e:::w&iiaJ;:~ Otro (E. A.) » Gerardo Grnfi.ada.Gar· '. .
. ··cía. ••..••••..•..••.•. Idem de Plasencia l 16.l l.e~ teni:m-l» Vicer.te }lsl'tíner. ~rar-¡I< d T 1 d 3te CE. 1<..). jÍ¡¡ez .•.. , ....•.•..•. lf.ona e ° e o, :.~~_~I' I .~_. _
Excmo. Sr.: .. Aprobando la proptlestü,'da destinos de
ofici9.les menores de ese Real Cuerpo, remiti.da por V. E.
á este Ministerio en 6 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha
tenido :í bion dispanor quo el pri!:n(-):r toniente, sRrgento
segundo; [jo Pedro BalazDte Lit'la y los segundos tenientes, •
caboe, O. Frar;cisctl.Mr:rtínez y r!i~l'Hm¡¿: y O. i6maal Agua- I
de López,. ascendidos á dichos empleos por real orden(~e
{l< dal con;Iente (D. O. núm. 4),.pus~n á prestar sus se¡";¡¡-
cios, el l)Iimero IÍ. la DGgunda compafiía de! mismo y á la
primera los dos restantes. ,.
De real orden lo digo á V. K pa:;,oa' su conocimiento
y demán efectos. Dios guarde á V. m. illuchozlJ,110B.
Madrid 13 de enero de 19C5.
P~U'fO DE RIVERA'
Sefio!' Comandante genól'!l.l del Real Cuerpo de Gus,rdias
Alabarderos. .
Excmo, Sr.: En visra del escl'ito de V. E. de fecha
s del roen actual, dando cuent0r ó. esto Ministerio da que el
archivero tercero qel cuerpo Auxiliar de Gfioinas ·Militu-
res D.Enrique Fe¡'nández deZ9i1drera y JuétlJ;que se encuen·
tra en situaci6n de reemplazo por enfoJ'nlO en eEil región,
se ho.lla r6Btablecido y en disposición d:'l prestar al servi-
cio de su clase, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien cpnce-
derle la vw~lta al servicia activo, debiendo p3rmanecer en
lo. situaeión de reemplazo forzoso, ínterin por turno le co-
. rrCl:JpOndll, obtenor c(~locación.
Do roal m'den 10 digo :i V. E. pam su conocimionto
y. Gom1s efectcs. Dios gUí'.rde á Vo .M. muchos t.Ü03.
Madrid 1-3 de suero de 1908.
PRIMO DE RrVIHtA
SMior Capitán general da la tercara r>:Ígión.
Sefior Ordenador de pagos de Guc:m\.
1C22
. Eí.:cmo. Sr.: El Rey (q.D. 'g.) Be ha. ae~vido dispoo.
nO! que 10::\ oficiales co~prendidos en Jasig~ientere!a-
"ción oua nrincipia con n. Em'iq:m FSri¡ández y Formm-
l!C:r:y termiu.a íJOC ~ Viceilta ~~artíiHl¡; 'I1l1artin~zl que so© n S er O de e en a
~rganización
Excmo, Sr.: Por ei Ministerio de Estado, en real
orden ele 7 dol mes actual, se dice á este de la Guerra ló
que sigue: .
dhbiénc10se m3ado la Guardia Colonial para laa po-
sesio¡!U. ~Bpafiol:J.9 dd Gol1o de Guinea, por la ley d~
presupuestos del pre~ente aílo, para aqu·ellcs territorios,
con ofl.cill.leo y clases pertenecientes á la Guardia Civil "1
con indi.viduoe indígen1\B en substitución de las fuerzali
al'IDaG8.8 qU;3 guarnecen en la aclualid&d los m~nciona~
dos tel'J'itoriof!, y necesitándose para completar la planti-
lla de aquel organismo 10B oficiales y clasea que expresa
la adjunt~ relación, que disfrutarán los "ueldos y sobre-
sueldos qua tí cada uno se lo asigna en la misma, el Rey
(q; D. g.) se ha serv!do disponer que ine dirija á V. E.,
como tengo el honor de hacerlo, interesándole tlue explo" .
re la. volunt:~d de los qua deseen pa.sar á prestar sus ser-
vicios: en dicha Guardia Colonial, en las millmaa condi-
ciones en qua están los que hoy sirven en la policía. de
Fernando Póo, y que en el caso que no haya cabos y
sargento!! que deseen pasar en sus empleos á. servir en la
Guinea 0spa!1ola, pueden ir guardias h>.\bilitados de. cabos
y c¡:bos habilitados a.o sargento!:!.
. l'>; al prOriÍ'J tiempo la voluntad de S. M. se. mR.nifies-
.te ú \l. ill. qU010s qne deseen pasar á lo. Guardia Oolonial,
U:)b6:! embarcar- ~n 111 puerto de Barcelona el día 25 del
$etu~l, Ó on el da Cé,di~ el día 30 en E!l vapor correo «San.
Ij'fiitl()isco~, qU3 zarpará da dichos puntos con rumbo á
Sarttl!.1;';:1.11el do Fernando Póo, cuyo personal disfl·utllrá.
dr:l saelUo pGriion/ll desd!:> el die. del embarque y dol suelo
di> ;i ¡r,obr'ileueido desu(·) 01 en que llegnan al punto de des-
tino, debiendo ser Dor cuenta de este Ministerio 01 tr~JlS­
p01't:J mu:.dtiI!10 y P~:i: el de 108 int::lresados el de ferrocarril
hilata el pnnto de embarqua:>. .
De ,real ordan lo trllslado á V.E. para su conoCl-
~i~nto y demás efe.ctoEl, debiendo al propio·tiempo curo-
plim6ntal; las instrucciones siguientes:
:.I!o Con 1:.>, urgencia. que se interesa, ea remitirá á es-
tlil Minit~l'io :f,'elac~Ó1.l Dowinal del oapitó,Pa sub?tl~ru08,
15 ~néro 1908
_------...----............, .,. ......b.-""--..-áti::a::!!"'--.:¡;,;:¡ai::: • ..uwr..rt::., •...,.,...""'<~t.....~....__""'_""u_=~
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Se11o~ Capitán general do la. primara. región,
80110r Ca.pitán general de Canadas.
litar activo á su hijo Juan Sánchez Real, recluta. del ream·
pl(l7.o de 1903, por la zona da 'reus.rifc; y teniendo en
cuenta que al intere!:2,do lo correspondió servir en filas
PQ,!'a cubrir btl,ja(l, uo hahiando iugt'esa.do en ellas por ha·
liarse tGuimiuo, 01 Hay (q. D, g.) se ha servido deaestimar
dicha petición, paz haber hf,3cho uso de los hellef\cios de
la. redención.
De réalol'aen lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demár. efectos, Dios guards á V• .m. muohos afias, Mfl.-
drid.13 de enero de 1908. .
PRBro DE RlVERA
7.000
4.230
1.800
1.440
1.160
3.500
2.115
900
7~O
580
Relacitm que se cita
Má<lrid 14 de enero de 1908.
PItmo DE RIVERA
SaJ10r Director general de la Guardia Civil.
Seflares Capitanes generales de las regiones y Ordena·
dor de pago3 de Guerra.
Excmo. S1',: Vista !fl, imhmcia promovida por Teo·
doro San Román í~1aldolíado, vecino de Toledo, en solici-
tud de que le sean devueJ.ts,s las 1.500 pesetas que depo-
sitÓ en la Delegs,ción de Hacienda de la provincia indi-
cada, aegún carta de pB.gO núm. 207, expedida en 31 de
enero de Hl06, para redimir d.el sel'vicio militar activo á
su hijo Rafael San Román Fernandez, reclnta del reem-
plazo de 1905, perteneoiente á la Zona de Toledo, el Rey
('l' D. g.), teniendo en cuentv. lo prevenido en el arto '175
de la ~ey de recluto miento, as h~ llexvido res@lver que se
1
- devuelvan las 1.500 peseta3 de referencia, las cuales per-
SUcld~.. SOb;eS:lOl<!o ._·l'_o·_rA_L_ cibil'á el individuo que efectuó el depósito, Ó la· parsonu.
_ ,_ apoderada en forma légal, según dispone el arto 189 del
é reglamento dictado para la ejecución de dicha ley.
10.500 ¡ De real ordon lo digo á V. E. pal'a su conocimiento
6 ..345 y demás -efectos. Diós gu¡:¡rde á V. E. muchos anos.
2.7QO Madrid 13 de onero de 1908.
2. 160 ,..... '. P.amo DB RIvERA
l.HO
Sei'ior ·Cs,pitán general d~ la primera regién,
....- =._""'.~_==-~_"""".''ZXzr~
PP.!MO DE RI\!mt4 Sa11or· Ordenador de pagos de Guerra.
Un capitán con..... : • _..
Dos segundos teniente,s con.
Siete ~,argentoSl con.•.•...•
Treinta y seis cabos con ., ••
Un corneta con..•.., ••. ,.•.
eargontoB, cabos y cometa quo desean pasar voluntaria- 1
mente á los expresados territorios. 1
2. q, Seguidamente ss ioe ordenilrá emprendan lo, mar· 1
cha pala Cádiz y Barcelo~la respectivamente, s~gún pl'O-
oeds, en donda deberán encontrarse ~Oll dos diga de aut!-
cipación á los qt~e se designnll.
3." Al llagar á 1('18 puntos iudicados se p):es0utarán al
'jefe de la com~ndancia, de quicH} recibirán en su dil1. la
orden de embarque. :
4.a Después dé cumplimentada!! las presentes jnstruc:" ~
ciones, Be cursará á. eete Ministerio copia de las hojas de ~
servicios y de hechoB y de ls,s filiaciones J' hojas da casti- I
gOl! del person~l que haya embarcado, cerradas por fin 1
del mes actual. - .
5.a j Queda en vigor la. real orden de 20 de agosto de
1907 (C. L. núm. 132), en lo que no ss oponga á la tras-
crita, expedida por el Ministerio de .Estado.
Dio~ gnarde á V. E. ¡nuchos anos. Mn1'rid 14 de
enero de 1908_
. • Ou "
--
Reclutamiento y reempraz~ ~ef ~ jéiCj!~ Excmo. Sr.: Vista la instancia prm:J,ovida. por [;1-
ri!!ue Iglesias POI·tas, vecino do Villanueva de Arosa, pro-
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á viúcia de Plmtevedre, en s.olicitud de que le sean devuel-
eate Ministerio en 6 de noviembre último, inst:mido con taslD.s 1.500 pesetas que depositó en la Delegación de Ha..
~otivo de haber alegado, como sobrsveujda despuGs del cienda de la provincia. indicada, según carta de pago nú-
Ingreso en caja, el· soldado Amadeo Marcas L1orsnta, 1IJ, m0ro 3, expedida en 27 de enero de 1906, para l'ciimirse
excepción del servició militar .. activo comprendida fin el del servicio militar activo como recluta d.el reemplazo de
caso 1. o del art. 87 de la ley de reolu~amÍí:mtG;y remltan- 1893, sorteado pll.ra el de 1905, perteneciente á la Z~na de
do qUe la citada excepción la expuso al interesado en ci Pentevedra, el Rey (q. D. g.. ), tenieJ]ojoen cuenta lo pre-
acto de la clasificación y declarf.ción do soldados dal venido en el artículo 175 de la ley de reclutamiento, se
reemplazo á que pertenece, siéndole desestimada, sin que ha servido resolverqne se devuelvan las 1.500 pesetas de
d~sde entonces haya ocurrido circunstancia alguna que referencia, 1119 cuales percibirá el individuo que efectuó,
le coloque dentro de las prescripciones del arto 149 do la el depósito, Ó·la persona apoderada en forma legal, según
ley indicade, el Rey (q. D. g.), de acuerdo cl)n lo propues- dispone el arto 189 del reglamento dictado para la ojecu-
t? por la Comisión mixta de reclutamiento de la provin- ción de dicho. ley.
ela de Cáceres, so ha. servido desestimar la excepción de De real orden lo digo á V. E. para su conocimient'o
refs!encin por no tener carácter de sobrevenida despuésIy demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os,
delmgreso en caja. Madrid 13 de enero de 1905,
De real orden lo digo á V. E. p~ra su conocimiento 'PRIlIIO DE RIVERA
Y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.· . .
Madrid 13 de enoro de 1908.' Senor Capitán gene):al de la octava región.
PRIlIfO DE UIVEHA Sonor Ordenador do pagos de Guerra,
Seflor Capitán g~neral de la segunda región.
:J1Jxcmo. S1',: \listo. 19. instancia promovida por José
iiedencicmes 1 [)ominguez CaraméG, vecino de Ollnti.e, provinch de POll-
, . ¡ t.evodra, en solicitu(! de que le sean devueltas las 1.500E~cmo. S.l'.: En vista de la instancia promovida por l. pese~as que depositó en la Delegación de Hacienda. de
Catalina Real y Beyro, vecina de esta cortE" callo de Ar- la provincia. indicada, según carta de pago número 158;
~en8&la núm. 20, piso 2.G, en solicitud de que le Stllln de· expedida en 31 de enero de 1906, para redimirse ·del
Vueltaa las ~.500 .pe~etM con que redimió del servicio mi-~JBervicio .militar l),Ctivo1 como l.'eclutlt do! rooDlpll\zo de
, """ _ O de D f . . . .. .
100 15 etl1ro 1905 D. O. n6tn. 11
\ - ""' ' _ ,.-.__~,.:a:'_ifl =Z._._it'":h& """"lA.4""__'''''_'''' ,.1'- .-__..:.. _
1905, perteneciente ..9, la Zona de Pontevedra, el Rey I
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo p:rcvGnido en el D.rtí-
culo 175 de la ley de reclutamiento, 26 ha sarvido resol·
ver que se devuelvan las 1.500 pesetas de referencia, las
cuales percibirá el individuo que efectuó 01 depósito, ó
la persona apoderada en forma legal, según dispone el
arto 189 del reglamento dictado para la ejecución de di·
cha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~e ef.ectos. Dios 2uarde á V. lli. muchos atlas. Ma-
drid 13 de enero de H)08.
P1U~IO D1lJ R¡VERA
Sefíor Capitán general de la octava región.
Sefior Ordenador de pagGs de Guerra.
••
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relación, pertenecientes á los
. .
reemplGzos que ee indican, están comprendidos en el ar·
tíc1.110 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha eervido disponer que se devuelvan tÍ los
il1tereg~dos las 1.500 peg1)tas con que se redimieron del
servicio militar activo, según cartas de pago expedidas
en las fechas, con los números y por las Delegaciones de
Haciende. que en la citada relación se expresan, canti-
dad que percibirá el individuo' que efecutó el depósito ó la
persona autorizada en forma legal, según previene el ar-
tículo 18S del raglamento .dictado para la ejecución de.
dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchosadoB.
Ma.drid 13 de ~lllero de 1908.
PRlMo DI RIVERÁ.
Sedores Oapitanes generales de la primera y séptima re~
giones. •
Sefior Ordenador de pagos de Guorra.
Relación que se cita.
I
.ll:I I \ .lECH! DE ·LI mm:Oll'" Número
'"
CUPO Delegaclone.S 1 de la. de Hllclenda
NO:'-IBRES DJI: 1,08 RECLt:TAS ~ r .= ZONA IDl~ que expldlerllD., carta. de~ 10.8 ca1'tBIIPueblo Ptov1ucla lile. Año pa,g. de pago
--
Julio ConRcienca Delgado....... .•• 1906 AleácRr .le ~. Juan. enudad Real. Ciudad !teal•..• 29 enero. 1906 U Ciudad :Real.
Julián Veht8cO Pér€z........... " •. \ 1905 Puebla de D. Rodd·
. go....•••••....• ldem •.••••. ldem •••••.•••. 23 octbre Hl06 Ó8S Guadalajara.
.Felipe Barbero Barbero..... • •••••• 1!l05 l\'Iorifiigo.••••••••. SalllmllnCll. .. Salamanca••.•• 22 eumo. 1flOr, 172 Salamanca.
'Justo ltodríguez lngdmo........... 1!lOÓ Cabezuéla......... ldem....... ldom .•••••.•.. 24 ídem. 1!lOG 86 ldem.
Victorio !\lanzano llemándoz ...•..• 1905 Guijuolo ..••.••••. Idem....... ldem •••••••••• 24 ídem. 1906 181 ldem.
Andrés :\Iarcos Roldáu .•...••....•• 1!l05IPalenci:1de Negrilla ldcm .••.•.•• ldem ••••••..•• 26 ídem. 1906 215 !dem.
Emilio. ~ánchc.l' Fraile ....•. ',' . •.•. 190;) Oalzada .••.••••..• Idem •....•. ldem ........... 27 ídem. m~ 249 ldem.Seballhán Herrero Dorreg'o • . . . . • • .. 1!lOb Sillumanc:l •...••.. ldem ..•.•.• ldem •••••••••. 30 ídom. 56 Idem.Tobías Hernúndez YiCtlllte •..••• '" 1905 Pi.'¡irllZ:l. ..•... , ..•• fdem ....••. ldem .••.••.••. 16 ídem. 1906 140 ldom.Cándido Sánehoz Ml1úoz ••.••.••••. 1905 Candelario .••.•••• ldcm ••• > ••• ldcm .•••...... 30 octbrc 1905 232 ldcm.'
I !
.~...- .......-- ~=~-
Madrid 13 do ener\) de 1908. PlUMO ])Jt RIVERA
J
Re~mlllazo . .. . I
E;~cmo. SI'.: Visto el escrito que ·"l. E. dirigió á eate i
Ministerio con focha· 31 de diciembre último, dando
cuenta de haber declarado, á partir de dicha fechs, en !'.l!-
tuaciQn de re~mplazo por enfermo, con residencia en Za-
ragoza, al oficial primero del cuerpo auxiliar de Oficinas
Militares D. Eusebio Carrasco Bribic3ca, que tenía su
destino en la Comisión liquidadora de líl.3 Oapitanías ge-
nerales y Subinsp~cciones de Ultramar, el Roy (q. D. g.)
se ha servido aprobar la determinación de V. E., que es-
tá aj~sta.da á lo q~e de~ermina la re~l orden ch:cullu de
5 de Jumo de 1900 (c. L. núm. 1Ol);
© Ministerio de Defensa
De real orden ,lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
dl'id 1D de enGlO de 1908.
PRIMO DE Rl VERA
Sef10r Oapitán general de la quinta región.
Sef10res Ogpitán general de la primera región, Ordenad?r
de pagos de Guerra é Inspector general de lasüoml-
siones liquidadoras del Ejército.
lfl.LLE11l D1l!L D1IP6sI'IO DI LA aDOBA
